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Anotace závěrečné práce: Bakalářská práce představuje podnikatelský záměr rozšíření
kadeřnictví, které funguje v Brně již deset let, na luxusnější kadeřnické
studio. Podrobným a komplexním rozborem různorodých aspektů
podnikání včetně rekonstrukce provozovny, nového vybavení,
rozšíření nabídky služeb, personálního zajištění, marketingové
komunikace či finančního rozboru se dokáže, že záměr je
realizovatelný. Velká pozornost je věnována reálnosti podnikatelského
záměru a finanční kalkulaci postavené na konzervativních odhadech
výnosů a nákladů a reálných možnostech financování záměru z cizích
zdrojů.
Anotace závěrečné práce ENG: Bachelor’s thesis introduces business case for expansion of
hairdresser’s operating for ten years already in Brno into a more
luxurious hairdressing salon. Detailed and comprehensive study of
various aspects proves feasibility of the case. This study includes
reconstruction of the salon, new equipment, extension of services
offer, human resource, marketing communication and financial
analysis. Major attention is paid to reality of business case and
financial calculation based on conservative estimates of revenues and
costs and real potentialities of financing the case from foreign funds.
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